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El turismo es una de las actividades económicas que ha tenido un crecimiento importante en los 
últimos años, siendo una actividad atractiva para su desarrollo en países con potencial turístico, 
como el Perú. El turismo rural comunitario es una alternativa dentro del sector turismo para el 
desarrollo de las comunidades rurales que mediante una organización adecuada, les permite 
aprovechar el entorno y específicamente los recursos turísticos con que cuentan. 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad sustentar que la comunidad de San Pablo 
del distrito de Inkawasi cuenta con las condiciones necesarias y en donde se puede reconocer un 
escenario favorable para el desarrollo de esta actividad turística, específicamente del desarrollo del 
Turismo Rural Comunitario. 
Se desea entonces aprovechar su condición de comunidad autóctona, donde es reconocido el 
potencial cultural que posee, sus imponentes paisajes y diversidad de recursos naturales; además 
de lograr promover e incluir este tipo de experiencias vivenciales entre los visitantes y la 
comunidad; en resumen, el trabajo busca reconocer todo este importante potencial de recursos 
turísticos, los mismos que sin duda alguna ayudaran a impulsar el desarrollo sostenible del distrito 
de inkawasi, a través de esta importante cadena productiva como es el turismo; actividad que 
(como ya se mencionó) se desea promover bajo el modelo de gestión como es el Turismo Rural 
Comunitario, y poder resaltar así la gran importancia que tienen estas localidades que aún 
conservan estas experiencias ancestrales y que permitirán el desarrollo de nuevas ofertas turísticas 
competitivas e innovadoras para la región de Lambayeque. 
 
 
 
 
